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U svrhu poticanja kulture čitanja u Gradskoj knjižnici Crikvenica 6. 
ožujka 2015. g. osnovan je prvi dječji čitateljski klub. Pozivu se odazvalo 
sedam djevojčica šestih i sedmih razreda OŠ Zvonka Cara i OŠ Vladimira 
Nazora: Rea Jeličić, Chiara Pečaver, Marija i Matea Pađen, Dora Zec, Dora 
Krešić i Antea Lukić. Osim što su se odlučile uključiti u čitateljski klub 
djevojčice su i odlične učenice s brojnim školskim i izvanškolskim aktivno-
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stanci Biblica održavaju se jednom mjesečno u prostoru Središnjeg odjela 
Gradske knjižnice Crikvenica, a meni je pripala čast biti njihovom vodite-
ljicom. Kada sam 2014. g. počela raditi u Gradskoj knjižnici Crikvenica 
primijetila sam nedostatak djece u našoj knjižnici. Djeca su bila pasivni 
korisnici jer su bila naši članovi, ali nisu dolazila u knjižnicu. Kada bi i 
došla, bilo je to isključivo posuditi knjigu za lektiru i to ako roditelji nisu 
imali vremena da to obave umjesto njih. Kao profesorici s dugogodišnjom 
praksom rada s djecom u školi i školskoj knjižnici, djeca su ono što mi je 
najviše nedostajalo u našoj knjižnici. Njihov smijeh, druženje, razgovor, 
potraga za knjigama. Knjižnica je odavno prestala biti mjesto u kojem ca-
ruje tišina, otvorila je svoja vrata i postala dnevnim boravkom grada. Raz-
govarajući s našim vrijednim knjižničarkama tetom Sanjom i tetom Groz-
danom (kako ih djeca rado vole zvati) došle smo do zaključka da uz brojne 
radionice koje smo od 2014. g. organizirale za sve dječje uzraste, ipak mo-
žemo pokušati još nešto. Tako se rodio plan o osnivanju prvog dječjeg čita-
teljskog kluba u Gradu Crikvenici. Odaslale smo poziv i željno iščekivale 
članove. Na naše oduševljenje djeca su se odazvala i tako je krenula priča o 
Biblicama. Djevojčice su čitavu godinu vrijedno čitale, raspravljale o razli-
čitim knjigama i izrađivale brojne plakate kako bi svoja razmišljanja i za-
pažanja podijelile i s drugim korisnicima knjižnice. Svoje su mjesto na nji-
hovom popisu našle razne knjige. Lažeš, Melita Ivana Kušana nasmijala ih 
je nezgodnim situacijama u koje se djevojčica uplela laganjem. Za knjigu 
Evelyn Reberg, Školski sastavak mislile su da će lako i brzo pročitati, ali ia-
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skom klubu. Sljedeća knjiga koja je zaokupila njihovu pažnju bile su Bilje-
ške jedne gimnazijalke Nade Mihelčić, a posebno su ih se dojmili problemi 
petnaestogodišnje Alme koja nakon smrti roditelja pokušava živjeti samo-
stalno. Iznimno oduševljenje izazvala je knjiga youtuberice Zoe Sugg, Cura 
na netu, a knjiga im se toliko svidjela da su o njoj napravile i svoj prvi pla-
kat. John Green, omiljeni je dječji pisac (barem u našoj knjižnici) pa su Bi-
blice nakon što su pročitale Grešku u našim zvijezdama, odlučile pročitati i 
knjigu U traganju za Alaskom u kojoj su jednako uživale. Ove godine čita-
teljski klub proslavio je svoj prvi rođendan uz bogati program, a Biblicama 
su se pridružile tri djevojčice: Stella Jud, Oriana Šabanović i Nikolina Ju-
rinčić, također odlične učenice s brojnim aktivnostima. Biblice su tako u 
Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice PowerPoint prezentacijom prikazale 
prvu godinu svoga djelovanja, a o svakoj su pročitanoj knjizi zapisale neku 
zanimljivost. Posebna gošća rođendanskog slavlja bila je književnica Sanja 
Polak. Biblice su Sanji postavile brojna pitanja, a književnica je na kraju in-
tervjua uz osmjeh rekla da je to bio najopsežniji i najdetaljniji intervju koji 
je ikada dala. Slavljenicama smo poklonile originalne i unikatne lutkice 
Loly te voli izrađene za ovu prigodu s natpisom Biblica na knjizi i imenom 
svake od njih, što je kod djevojčica izazvalo pravo veselje. Proslava prvog 
rođendana nastavila se na Trgu Stjepana Radića, a Mario Battifiaca, vodi-
telj programa, pozvao je sve prisutne na pjevanje pjesme Sretan ti rođen-
dan, nakon čega su Biblice puhnule u prvu svjećicu i zaželjele još brojne 
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Biblice su se rado oda-
zivale na mnoge projekte 
i radionice Gradske knji-
žnice Crikvenica i Grada 
Crikvenice kao što su iz-
rada tradicionalnih mas-
ki, staklenki ljubavne 
zimnice i božićnih čes-
titki. Uključile su se i u 
sve popularniji projekt 
Geocaching te sudjelova-
le u manifestacijama Ad-
vent u Crikvenici, In love 
in Crikvenica i Springfest, 
a posebno su naglasile da 
im se sviđaju ovakvi pro-
jekti Grada Crikvenice i da vole biti uključene u njih i promicati čitanje. 
Također su se priključile akciji Upali lampicu i čitaj! kojoj je svrha popula-
rizirati knjigu i čitanje te su simbolično istaknule važnost knjige u ras-
vjetljavanju mraka nepismenosti i neznanja. Svoje veliko srce pokazale su 
uključivši se u humanitarnu akciju predstavljanja slikovnice Palčići ne žive 
samo u bajkama! i prodaju majica za Palčiće. Svoj rad i aktivnosti Biblice 
su predstavile i na 20. smotri dječjeg stvaralaštva Radost, igra i stvaralaštvo 
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Pozdrav prijateljstvu koji su same osmislile, pripremile i popratile 
PowerPoint prezentacijom. Proslavom prve obljetnice dječjeg čitateljskog 
kluba Biblice nije završila ova prekrasna priča o jednom čitateljskom klu-
bu. Djevojčice vrijedno čitaju nove odabrane knjige, sudjeluju u brojnim 
radionicama i pokreću novi, glumački projekt. Ima li boljega od knjižnice 
ispunjene veselim dječjim licima koja na najljepši mogući način promiču 
vrijednost čitanja i knjige. 
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